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ABSTRAK 
Projek pembinaan yang berjaya adalah sukar untuk dicapai dalam industri pembinaan 
yang dinamik dan kompleks. Pengurusan projek yang berjaya memerlukan penerapan 
bidang-bidang pengetahuan dalam pengurusan projek semasa menguruskan projek dan 
menyelesaikan projek seperti yang dijadualkan. Institut Pengurusan Projek (PMI) telah 
mengeluarkan sepuluh bidang pengetahuan yang saling berkaitan antara satu sama lain 
sebagai panduan kepada pengurusan projek. Ia juga telah menjelaskan langkah demi 
langkah dengan jelas bagi setiap bidang pengetahuan dalam Badan Pengurusan Projek 
Pengetahuan (PMBOK). Penyelidikan yang sedia ada telah memberi tumpuan kepada 
bidang-bidang pengetahuan tersebut, sama ada secara berasingan atau individu untuk 
menyelesaikan masalah dalam sesuatu projek. Keadaan ini boleh menyebabkan 
keputusan yang diambil dalam satu bidang pengetahuan membawa masalah kepada 
bidangan pengetahuan yang lain kerana bidang-bidang pengetahuan yang ada kaitan 
dengan masalah dilihat secara berasingan. Oleh sebab itu, kajian ini ditubuhkan untuk 
menyelesaikan masalah pengurus projek yang membuat keputusan yang kurang tepat 
disebabkan melihat bidang pengetahuan yang berkaitan secara berasingan dengan 
cadangan untuk mengenal pasti kesalinghubungan dan hubungan antara bidang 
pengetahuan yang berbeza di PMBOK dalam projek pembinaan. Bidang-bidang 
pengetahuan yang digunakan dalam kajian ini adalah pengurusan perolehan, pengurusan 
skop, pengurusan pemegang saham, pengurusan bersepadu, dan pengurusan sumber 
manusia. Kelima-lima bidang pengetahuan ini diambil daripada kajian kes. Kemudian, 
gambarajah gelung penyebab dibina untuk melihat hubungan antara bidang pengetahuan 
tersebut dan diterjemahkan ke dalam rajah stok dan aliran untuk membangunkan model 
sistem dinamik. Selepas itu, model sistem dinamik dibina dan model diuji. Hanya 
selepas itu, informasi yang diperlukan dimasukkan kedalam model  dan cadangan 
strategi dirumuskan. Melalui model sistem dinamik, pengurus projek boleh 
menghubungkan antara bidang-bidang pengetahuan yang berbeza dan yang berkaitan, 
mensimulasikan dan kemudian melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dan jelas. 
Simulasi menerangkan kelakuan projek dan hubungannya antara proses projek pra 
pembinaan dengan bidang pengetahuan yang berbeza dalam pengurusan projek. Setelah 
dianalisis semua data penting menggunakan model sistem dinamik, didapati bahawa 
projek pra pembinaan telah ditangguhkan sekitar 38.7% daripada jadual. Ini disebabkan 
oleh beberapa aktiviti yang boleh dilakukan serentak, tetapi dilakukan satu persatu dan 
memanjangkan masa. Selain itu, pengurus projek meletakkan bilangan pekerja yang 
tidak mencukupi untuk menyiapkan projek seperti yang dijadualkan. Melalui model 
sistem dinamik, model boleh mencadangkan kemungkinan strategi untuk mengurangkan 
masa penyelesaian projek iaitu dengan menggabungkan beberapa aktiviti yang boleh 
dijalankan serentak dan menambah jumlah pekerja yang cukup untuk menyelesaikan 
projek dalam masa yang diberikan. Akhirnya, model sistem dinamik dalam kajian ini 
boleh menunjukkan ramalan jika keputusan aktiviti digabung dan pekerja ditambah, 
masalah kelewatan projek selesai boleh dikurangkan. 
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ABSTRACT 
Successful construction projects are difficult to achieve in the dynamic and complex 
construction industry. Successful project management requires the application of 
knowledge areas in project management while managing projects and completing 
projects as scheduled. The Project Management Institute (PMI) has issued ten areas of 
knowledge that are interconnected with each other as a guide to project management. It 
has also explained step by step clearly for every area of knowledge in the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK). Existing research has focused on these 
areas of knowledge, either separately or individually to solve problems in a project. This 
situation can cause results taken in one area of knowledge to bring problems to other 
knowledge areas because the areas of knowledge related to the problem are seen 
separately. Therefore, this study was set up to solve the problem of project managers 
who made ineffective decision making due to looking at areas of knowledge related 
separately with the proposal to identify the connectivity and the relationship between 
different knowledge areas of PMBOK in construction projects. The areas of knowledge 
used in this study are procurement management, scope management, stakeholder 
management, integrated management, and human resource management. These five 
areas of knowledge are derived from a case study. Then, a causal loop is constructed to 
see the relationship between the knowledge field and is translated into stock and flow 
diagrams to develop a system dynamic model. After that, the system dynamic model 
was built and the model was tested. Only then, the required information is included and 
the recommendation strategy is formulated. Through the system dynamic model, project 
managers can link between different and relevant areas of knowledge, simulate and 
view them in larger descriptions. Simulation explains the behavior of the project and its 
relation to the pre-construction project process with different areas of knowledge in 
project management. After analyzing all the important data using the system dynamic 
model, it was found that pre-construction projects had been postponed around 38.7% 
from the schedule. This is due to several activities that can be done simultaneously, but 
done one by one. Additionally, project managers put inadequate number of employees 
to complete the project as scheduled. Through the system dynamic model, models can 
suggest possible strategies for reducing project completion time by combining several 
activities that can be carried out simultaneously and increase the number of employees 
sufficient to complete the project in a given time. Finally, the system dynamic model in 
this study can show forecasts if the results of the combined activities and the employees 
are added, the problem of completion of the project completion can be reduced. 
 
 
